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魂には 2 種類あり、1 つは肉体に宿り、もうひとつは炉にあるということですが、ひとつ
の家には複数人いることが多いはずです。それでは、炉には複数の魂が宿っていると考え
てよいのでしょうか。 
 
堀江未央：  
はい、その通りです。 
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